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Drama Boreale 2015 was organized by: 
• Danish Drama Teachers Association (DDLF) – www.dk-drama.dk 
Board: Jørn Munch-Nielsen, Karsten Petersen, Marie Svensson, Kim Jerg 
In collaboration with the following institutions and organizations: 
• Silkeborg Kommune – www.silkeborgkommune.dk 
• Dramatiklærerforeningen – www.emu.dk 
• DATS – Danish Amateur Theatre Association – www.dats.dk 
• Employees at Dramaturgy, Aarhus University – www.dac.au.dk 
• ZeRUM, Zenekunst i undervisningen – www.zebu.nu 
• The Nordic organizations on drama, theatre, pedagogics and education: 
o FLISS (Iceland) – www.fliss.is  
o FIDEA (Finland) – www.fideafinland.weebly.com  
o DRAMA & TEATERPEDAGOGENE (Norway) – www.dramaogteater.no  
o LÄRARFÖRBUNDET (Sweden) – www.lararforbundet.se 
o RAD, Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger (Sweden) –  
www.dramapedagogen.se  
And a large number of people in the field of drama and theatre. 
 
Steering committee: Kim Jerg (Danish Drama Teachers Association) – Ida Krøgholt 
(University of Aarhus, Dramaturgy) – Kirsten Nevers, Dramatiklærerforeningen – Peter 
Rafn Dahm (Danish Amateur Theatre Association) 
Secretary: Katrine Friis  
Economy: Jørn Munch-Nielsen 
Logistics: Karsten Petersen 
Academic Program: Ida Krøgholt, Thomas Rosendal, John Andreasen, Klaus Thestrup, 
Bennyé Austring 
PR: Flemming Rasmussen, Jens Peter Madsen, Sissel Worm Glass, Mogens Sørensen and 
more 
Social Media: Hans Klysner and more  
Web: Kim Jerg 
Icebreakers (volunteers): Anne Majgaard Basse, Barbara Rousset Thomsen, Camilla Kold 
Andersen, Helene Bæk Kortegaard, Jan Viggo Iversen, Kasper Bisgaard Laursen, Katrine 
Koppelgaard, Laura Kamis Wrang, Line Jakobsgaard Hansen, Lise Petersen, Marianne 
Tøgersen, Signe Byriel Skov, Susanne Braad Andersen, Tine Voss Ilum. 
 
Supported by: Nordic Cultural Fund, Silkeborg Kommune, The accounting firm PwC,  
Aalborg, The advertising agency GrafikNord Skelund, Hadsund, Danish Amateur Theatre 
Association, The LEGO Company. 
  
Deltagere – Participants  
 
Alette Raft RASMUSSEN Dk 
Anita GRÜNBAUM Sv 
Anja OWE Dk 
Anna LEHTONEN Fi 
Anna HERBST Dk 
Anna ROSS AGNER Dk 
Anne ØRVIG No 
Anne Majgaard BASSE Dk 
Anneli LUOMA-KUIKKA Fi 
Anneli EINARSSON Sv 
Arnannguaq LARSEN Gr 
Arne Kristoffer TYNÆS No 
Ása RAGNARSDÓTTIR Is 
Astrid GULDHAMMER Dk 
Barbara Rousset THOMSEN Dk 
Bennyé D AUSTRING Dk 
Beth JUNCKER Dk 
Birgitte Lykke STEIN Dk 
Bjørn RASMUSSEN No 
Camilla Kold ANDERSEN Dk 
Carl-Frederik SANDKROKEN-OLAFSEN No 
Cato FOSSUM No 
Cecilie HAAGENSEN No 
Charlotte FOGH Dk 
Chris COOPER UK 
Christina KNUDSEN Dk 
Christina ANTHONY-COLLINS Dk 
Dan SKILI UK 
Dann PHAFF LOURING Dk 
David Keir WRIGHT Dk 
Ditte Skov JACOBSEN Dk 
Elisabet DALE No 
Elisabeth KLEIN Dk 
Ellen Foyn BRUUN No 
Eva HALLGREN Sv 
Eva ÖSTERLIND Sv 
Eva MEYER Dk 
Eva Bech PEDERSEN Dk 
Flemming RASMUSSEN Dk 
Gabrielle MELANDER Sv 
Gitte BALLESHEIM Dk 
Gry Worre HALBERG Dk 
Hákon Sæberg BJÖRNSSON Is 
Hanne KIRK Dk 
Hanne KUSK Dk 
Hedda FREDLY No 
Hege KNARVIK SANDE No 
Heidi-Tulia EKLUND Fi 
Helena LUND Sv 
Herdis TOFT Dk 
Iben Rønn CHRISTENSEN Dk 
Ida KRØGHOLT Dk 
Jacob MEYLAND Dk 
Jan FOGT Dk 
Jan Viggo IVERSEN No 
Jarmo LINTUNEN Fi 
Jens Peter MADSEN Dk 
Jesper Trier GISSEL Dk 
Jessica RIIPPA Fi 
Jette Littau HAMMERICH Dk 
John ANDREASEN Dk 
Jóna Guðrún JÒNSDÒTTIR Is 
Jorma IMMONEN Fi 
Jørn MUNCH-NIELSEN Dk 
Kari THORKILDSEN No 
Karsten PETERSEN Dk 
Kasper Bisgaard LAURSEN Dk 
Katrine KOPPELGAARD Dk 
Kerstin BRAGEBY Sv 
Kim JERG Dk 
Kirsten NEVERS Dk 
Kirsten VAGN Dk 
Kirsti AKSNES No 
Klaus THESTRUP Dk 
Kristian Nødtvedt KNUDSEN Dk-No 
Kristin RUNDE No 
Lene Skovhus HAUNSTRUP Dk 
Line Jakobsgaard HANSEN Dk 
Lisa NAGEL No 
Lise HOUE Dk 
Lise HOVIK No 
Lise PETERSEN Dk 
Lotte DAMSGAARD Dk 
Louise HORNBØLL HVIID Dk 
Malene HEDETOFT Dk 
Maria OTTOSSON Sv 
Maria RIDDER Dk 
Marianne NØDTVEDT KNUDSEN No 
Marianne TØGERSEN Dk 
Marianne Ilum SØRENSEN Dk 
Marie SVENSSON Dk 
Marie Luise Lund HENRIKSEN Dk 
Marit WERGELAND-YATES No 
Marit ULVUND No 
Marjatta KARKKULAINEN Fi 
Merete ELNAN No 
Merete SØRENSEN Dk 
Mette DEMUTH Dk 
Mette HEGNHØJ Dk 
Mette Obling HØEG Dk 
Mia Motzfeldt NIELSEN Gr 
Michael HANSEN Dk 
Mika TERÄVÄ Fi 
Mike HECCHI Dk 
Mikkel ØSTERGAARD JOHANSEN Dk 
Mireia ASENSIO E 
Mirja KARJALAINEN-VÄKEVÄ Fi 
Mogens SØRENSEN Dk 
Morten DAUGBJERG Dk 
Nanna Bøndergaard BUTTERS Dk 
Ninette MÜGGLER MORTENSEN Dk 
Odette TETLIE No 
Olafur GUDMUNDSSON Is 
Patrik GULLBING Sv 
Pernilla AHLSTRAND Sv 
Pernilla Käthe KOPP Dk 
Pernille Nedergaard HAUGESEN Dk 
Peter Rafn DAHM Dk 
Raija AIRAKSINEN-BJÖRKLUND Fi 
Rannveig THORKELSDÓTTIR Is 
Rasmus MALLING LYKKE SKOV Dk 
Rauni KANERVA Fi 
René A. CHRISTOFFERSEN Dk 
Riikka NURMI Fi 
Rikke MANDRELLA Dk 
Ritva AALTO Fi 
Rune DAUGAARD Dk 
Runo HELLVIN No 
Ruth MJANGER No 
Sara HAUKSDÓTTIR Is 
Sara Fink SØNDERGAARD Dk 
Siemke BÖHNISCH No 
Signe Byriel SKOV Dk 
Sine SVÆRDBORG Dk 
Sissel Worm GLASS Dk 
Sophie CHRISTENSEN Dk 
Stine GULDBORG Dk 
Susanne ROSÉN Sv 
Susanne STORM Dk 
Susanne BRAAD ANDERSEN No 
Susanne Lykke STEIN Dk 
Tanja Phaff LOURING Dk 
Thomas ROSENDAL Dk 
Tine Voss ILUM Dk 
Tone STANGELAND No 
Tordis LANDVIK No 
Tuija Leena VIIRRET Fi 
Ulrik Sarp HANSEN Dk 
Ulrika von SCHANTZ Sv 
Vigdis AUNE No 
Vigdis VANGSNES No 
Wendy MEYER No 
Øystein VESTRE No 
Åse ELIASON BJURSTRÖM Sv 
 
Medvirkende – Performers  
 
Birthe Blåbjerg Jakobsen, Forumteatret Prisme 
Elisabeth Klein, Music Spoken Here 
Elise Bjerkelund Reine, Tanter 
Henrik Andersen, Music Spoken Here 
Jacob Meyland, Sjöholm-Svenningsen 
Jeppe Cohrt 
Jon Stage, Teatret Didasca 
Karin Sjöholm, Sjöholm-Svenningsen 
Kristian Bornemann, Cookhouse 
Linn Haldrup Lorenzen, Teater Arrièregarden 
Magnus Errboe, Hakkehuset 
Maria C.H. Ridder, Teater Troperne 
Marianne Ilum Sørensen, Teatret Didasca 
Moa Asklöf Prescott, Tanter 
Morten Svenningsen, Sjöholm-Svenningsen 
Omra Ben-David, Music Spoken Here 
Rasmus Malling Lykke Skov, Teater Fluks 
Sara Fink Søndergaard, Teater Fluks 
Sofie Faurschou, Teater Arrièregarden 
Theresa Carlsen, Teater Elg 
Tone Haldrup Lorenzen, Teater Arrièregarden 
 
Links 
www.arrieregarden.dk  
www.facebook.com/didasca  
www.facebook.com/pages/Sj%C3%B6holm-Svenningsen/443633279104379?fref=nf 
www.facebook.com/teaterelg  
www.hakkehuset.dk  
www.musicspokenhere.dk  
www.tanter.dk 
www.teaterfluks.dk  
 
